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され、外国人の受験が認められるようになりま数は75人でした。
した（就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度このうち、全5科目に合格し「認定証書」を
認定規則第3条)｡－．発燭,北,蝋轤確総脅IDi;i】繩､聯U年度以降が,
70.2～87.3％の間で推移しています。平成２０
年度の受験者75人のうち、合格者は62人、合
格率は82.7％でした。例年、不合格者の多く
が特定の科目で合格点を得た「科目合格者」と
なっています。
外国人の受験者数は、平成１１年度には全受
験者の26.3％に当たる１５人であったものが魁珊
平成20年度には全受験者の587％に当たる４４
人に増加しています6学平成20奔二度の外国人受
験者を国籍別にみると、韓国１９人、ブラジル
9人《朝鮮８人、中国４人ミフイリピン２人､､
タイ１人、ペルー１人となっています。
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中学校卒業程度認定試験に関する問い合わせ；
先は、文部科学省生涯学習推進課認定試験第二‘
係（電話：03-52153Ｊ-4111、内線2024･ずl
26i43）ですU,受験案内や願書などは、文部科
学省庁舎（郵送可):と各都道府県教育委員会
(栃木県は県教育委員会教職員課）で７月下旬
から配布されます。．‘
（参考文献：鈴木勲編著、逐条学校教育法第七次
改訂版』学陽憲扇｡平成21年）
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試験(丸`毎年１回１１月上旬頃、各県に１か
所ずつ設けられた試験場で、筆記試験の形で実
施されており、無料で受験することができま
す。平成21年度は１１月４日に実施され、栃木
県では栃木県庁研修館（宇都宮市塙田１丁目１
番20畳）を試験場として行われました。
試験科目l主中学校の国語・社会・数学・理
科・外国語(英語)の5教科です。平成18年度
以降のiIla法の試験問題は、文部科学省のホームー
ページで公表されています（http://wwwmexn
go.』p/a-menu/shbtou/sotugyo/1263187;i
htm)。試験の程度は、中学校において各教科
を履修した場合と同程度とされています。
試験は、２回以上にわたって受けるととがで
きまれず葱わち、ある年に試験科目のうち一
部の科目について合格点を得た場合は､.｢科目
合格割となり、翌年以降、当該科目の試験が‘
免除されます。試験科目のすべてについて合格
点を得‘た者には畷定証書」が授与され品高等
学校への入学資格が与えられることとなりま
す。…
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